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OBJETIVO: Determinar la relación entre el Stress y las 
habilidades Comunica vas de los estudiantes de 
Enfermería de la UNJBG 2016. MATERIAL Y MÉTODO: 
Estudio descrip vo, correlacional, transversal; con una 
muestra de 78 estudiantes. de enfermería, desde el 2do 
año de estudios. Se  aplicó el instrumento factores 
estresores (KEZKAK) y cues onario sobre habilidades de 
la comunicación. Para el procesamiento de datos se 
u lizó el so ware SPSS versión 19, para realizar el 
análisis estadís co descrip vo y para establecer la 
relación entre las variables se u lizó la prueba 
estadís ca Chi cuadrado con un nivel de confianza de 
95% y  significancia sintó ca de <0,05. RESULTADO: Se 
 ene que la mayoría son de 20 a 22 años de sexo 
femenino y  4to año, con experiencia de prác ca clínica 
mas de 5 veces, donde tuvieron momentos de 
preocupación el 94,9% y un  nivel moderado de stress el 
82,1% , resaltando como factor estresante “Resultados 
de la evaluación de prác ca”. Se encuentra que el 74,4% 
 enen buena habilidad comunica va. CONCLUSIÓN: A 
pesar de la experiencia en prác ca clínica y buena 
habilidad comunica va los estudiantes  presentan 
moderada a alta incidencia de stress. No se encuentra 
relación significa va entre stress y habil idad 
comunica va. 
PALABRAS CLAVES:  Estres clínica, habilidades 
comunica vas en estudiantes.
OBJECTIVE: To determine the rela onship between the 
Stress and the Communica on skills of Nursing students 
of the UNJBG 2016.  MATERIAL AND METHOD: 
Descrip ve, correla onal, cross-sec onal study; with a 
sample of 78 nursing students, from the 2nd year of 
studies. The instrument was applied stressors (KEZKAK) 
and ques onnaire on communica on skills. SPSS 
version 19 so ware was used for the data processing, to 
perform the descrip ve sta s cal analysis and to 
establish the rela onship between the variables, the Chi 
square sta s cal test was used with a confidence level of 
95% and a syno c significance of <0.05. . RESULT: Most 
of them are 20 to 22 years old female and 4th year, with 
clinical prac ce experience more than 5  mes, where 
they had moments of concern 94.9% and a moderate 
level of stress 82.1 %, highligh ng as a stressor "Results 
of the prac ce evalua on". It is found that 74.4% have 
good communica on skills. CONCLUSION: Despite the 
experience in clinical prac ce and good communica ve 
ability, students have moderate to high incidence of 
stress. There is no significant rela onship between 
stress and communica ve ability.
KEYWORDS: Clinical stress, communica on skills in 
students.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud define estrés como 
"conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el 
organismo para la acción".(1) Alterna vamente para 
precisar conceptos, se u liza el término "respuesta de 
estrés" al referirse a la respuesta inespecífica del 
organismo a cualquier demanda, y el término de 
"estresor" o "situación estresante" referida al es mulo 
o situación que provoca una respuesta de estrés (1)
En estados Unidos, California, en una publicación de  
"Stress and the College Student” (el estrés y el 
estudiante universitario), encontró quede 1,6 millones 
de estudiantes del primer semestre el 30% reportó 
frecuentes sen mientos de estar abrumado. Asimismo 
en el si o web Campus Calm aduce que el estrés puede 
afectar el desempeño académico, citando la encuesta 
de Salud Mental y Estrés Universitario de 2009 
administrada por Associated Press y MTV. 
En conformidad a lo expresado todas las personas han 
experimentado en algún momento de su vida las 
consecuencias nega vas que produce el stress y 
específicamente en su vida  académica, en concreto los 
alumnos de pregrado de formación en carreras de la 
salud se enfrentan a situaciones de escenarios de 
prác ca que demandan en el los respuestas 
inmediatas, toma de decisiones basadas en sus 
habilidades cogni vas ac tudinales y psicomotoras 
cuando acuden a los diferentes centros hospitalarios. 
Específicamente los estudiantes de la carrera 
profesional de enfermería presentan dentro de su plan 
de estudios la prác ca clínica que representa un 
número considerado de horas donde acuden para su 
formación a diferentes escenarios  de atención de 
salud, les permiten aplicar los conocimientos teóricos y 
desarrollar habilidades para la prestación de cuidados 
a los pacientes encontrándose expuestos a la 
sintomatología propia del stress.  Las prác cas 
hospitalarias  enen un gran impacto educa vo ya que 
los conocimientos que se adquieren en ellas permiten 
el desarrollo de las habilidades y ac tudes propias de 
cada estudiante que les son necesarias para la 
adquisición de competencias y les permiten 
incorporarse como profesionales en el ámbito sanitario 
(2)
Por consiguiente desde ya el estudiante universitario 
presenta diversas fuentes de stress que van a influir 
directamente en su salud y su desempeño académico y 
se agrega  su actuar directo del cuidado de los 
pacientes.Entre las situaciones vividas con más 
intensidad por los estudiantes de enfermería durante 
las prác cas asistenciales se encuentran: el 
sufrimiento, el contacto con enfermos terminales y el 
afrontamiento de la muerte, la relación con el enfermo 
y su familia entre otros. No obstante, las relaciones con 
los profesionales, los sen mientos de impotencia y la 
falta de conocimientos y destreza en las técnicas son 
los aspectos que más preocupan a los alumnos de 
enfermería (3). Es así que va demandar en él estudiante 
de enfermería el uso de  diferentes estrategias de 
afrontamiento, teniendo el stress  un alcance dis nto 
según el estudiante, ya que dependerá de él de esa 
gama de estrategias y las  habilidades con las que 
cuentan entre ellas la de comunicación que 
corresponde a ser  una  de las más importantes  
competencias del ser enfermero (1), representa una 
gran destreza para  lidiar con asuntos di ciles. Crear 
una atmósfera de apertura no es una tarea fácil por lo 
que representa  fundamental conocer como es el 
manejo de esta habilidad de los estudiantes de 
enfermería los cuales deben desarrollar esta 
competencia que le servirá por el resto de su vida 
profesional (4), por lo que se tuvo como obje vo 
determinar la relación entre el Stress y las habilidades 
Comunica vas de los estudiantes de Enfermería de la 
UNJBG,2016.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descrip vo, transversal, correlacional con 
muestra no probabilís ca, 78  estudiantesde 
enfermería desde el 2do año de estudios.
Se aplicaron dos cues onarios, uno fue de KEZKAK 
(5)que mide factores causantes de estrés en las 
prác cas clínicas de alumnos,  se consideró como 
antecedente el estudio de Lopez F(6) y se evalúa 12 
factores stresores: 1. Resultados de la evaluación de las 
prác cas. 2. Exceso–sobrecarga de trabajo. 3. 
Relaciones con familiares del paciente. 4. Riesgo a 
dañar al paciente. 5. Riesgo a sufrir contagio, daños o 
lesiones en la relación con el paciente. 6. Implicaciones 
emocionales con el enfermo. 7. No saber controlar las 
relaciones con el  paciente. 8.  Impotencia e 
incer dumbre ante situaciones determinadas. 9. 
Relaciones con los profesionales en las prác cas. 10. 
C o n t a c t o  c o n  e l  s u f r i m i e n t o  a j e n o .  1 1 . 
Desconocimiento ante una situación clínica. 12. 
Manejo de nuevas tecnologías. Sus respuestas  en 
escala de Lickert  del 1 al 5 El otro Cues onario 
autoadministrado de Peña A.(7)para la medición de la 
comunicación interpersonal enfermera-paciente, 
consta de 17 ítemes en graduación en escala Lickert 1-
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5, construido con las variables: proac vidad, ac tud 
profesional, comunicación verbal, comunicación no 
verbal y apoyo emocional paraProac vidad, Ac tud 
profesional, Comunicación Verbal, No verbal y Apoyo 
Emocional.
Para realizar el análisis estadís co se u lizó el so ware 
SPSS, y se aplica la prueba Chi cuadrado con un nivel de 
confianza de 95% y  significancia sintó ca de p<0,05.
RESULTADOS 
En el estudios se observa que de la muestra de 78 
alumnos el 56,4%  enen la edad entre 20 a 22años, el 
85.9%son de sexo femenino y el 43.6% son del 4to 
año.(Tab Nº1)
Sepuede evidenciar que 71.8% de los estudiantes no es 
primera vez que acudieron  a la prác ca clínica, ya han  
acudido más de 5 veces, el 94.9% de estudiantes 
refieren que tuvieron momentos de preocupación 
medianamente. .(Tab Nº2)
En relación al stress ante las prác cas clínicas se  ene 
que el 82,1%  de estudiantes de enfermería  presentan 
un nivel Medio..(Tab Nº3)
Entre los Factores estresantes  se halla en el estudio 
que el mayor porcentaje recae en los“resultados de la 
evaluación de prác cas”, casi siempre el  43.6%..(Tab 
Nº4)
En cuanto a las Habilidades Comunica vas en 
estudiantes de enfermería, el 74.4% presentan buena 
habilidad comunica va.(Tab Nº5).
Se evidencia en el estudio  el 59% de estudiantes 
presentan un nivel moderado de Stress ante la prác ca 
clínica y una buena habilidad comunica va,  No se 
encuentra relación significa va al aplicar la prueba 
estadís ca Chi cuadrado..(Tab Nº6)
TABLA Nº 1
Ccaracterizaciòn de la muestra en  estudiantes de 
enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann. 2016
CARACTERISTICAS  Nº %
EDAD
 
17-19
 
17 21,8
20-22
 
44 56,4
23 A MÁS
 
17 21,8
SEXO
  
FEMENINO
 
67 85,9
MASCULINO
 
11 14,1
AÑO DE ESTUDIOS
  
2DO AÑO 26 33,3
3DO AÑO 18 23,1
4TO AÑO 34 43,6
TOTAL 78 100
TABLA Nº 2
Aspectos relacionados a la prac ca clínica en los  
estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. 2016
CARACTERISTICAS  Nº %
PRIMERA VEZ LA PRACTICA
 SI
 
22 28,2
NO
 
56 71,8
NÚMERO DE VECES DE PRÁCTICA
 
3-5 veces
 
26 33,4
5 a más veces
 
52 67,9
TUVO MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN
 
SI
 
74 94,9
NO
 
4 5,1
GRADO DE PREOCUPACIÓN PÒR SU PRÀCTICA
CASI NADA 6 7,7
UN POCO 13 16,7
MODERADAMENTE 45 57,7
PREOCUPADO 11 14,1
MUY PREOCUPADO 3 3,8
TOTAL 78 100
TABLA Nº 3
Nivel de stress ante la prac ca clìnica en  estudiantes 
de enfermería de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Ggrohmann.2016
NIVEL DE STRESS
 
Nº %
NIVEL DE STRESS
 
ALTO NIVEL
 
12 15,4
NIVEL MODERADO
 
64 82,1
BAJO NIVEL 2 2,6
TOTAL 78 100,0
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TABLA Nº 4
Factores stresantes en la prac ca clìnica en  estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann.2016
 FACTORES ESTRESANTES  Nunca  Rara Vez  Alguna Vez  Casi 
Siempre
 
Siempre TOTAL
 
Nº
 
%
 
Nº
 
%
 
Nº
 
%
 
Nº
 
%
 
Nº
 
% Nº %
Resultados de la evaluación de prácticas
 
1
 
1,3
 
10
 
12,8
 
27
 
34,6
 
34
 
43,6
 
6
 
7,7 78 100
Relaciones con familiares del Trabajo
 
8
 
10,3
 
28
 
35,9
 
32
 
41,0
 
9
 
11,5
 
1
 
1,3 78 100
Riesgo a dañar al paciente
 
9
 
11,5
 
20
 
25,6
 
30
 
38,5
 
13
 
16,7
 
6
 
7,7 78 100
Riesgo a Sufrir contagio, daños o lesiones 
en la relación conpaciente
 
8
 
10,3
 
30
 
38,5
 
21
 
26,9
 
17
 
21,8
 
2
 
2,6 78 100
Implicaciones emocionales con el enfermo
 
11
 
14,1
 
29
 
37,2
 
31
 
39,7
 
5
 
6,4
 
2
 
2,6 78 100
No saber controlar las relaciones con le 
paciente
 
14
 
17,9
 
38
 
48,7
 
19
 
24,4
 
6
 
7,7
 
1
 
1,3 78 100
Impotencia e incertidumbre ante situaciones 
determinadas
 
5
 
6,4
 
26
 
33,3
 
33
 
42,3
 
12
 
15,4
 
2
 
2,6 78 100
Relaciones  con los profesionales en las 
prácticas
 
7
 
9,0
 
23
 
29,5
 
33
 
42,3
 
14
 
17,9
 
1
 
1,3 78 100
Contacto con el sufrimiento ajeno 6 7,7 27 34,6 33 42,3 12 15,4 0 0 78 100
Desconocimiento ante una situación clínica 5 6,4 22 28,2 33 42,3 16 20,5 2 2,6 78 100
Manejo de nuevas tecnologías 6 7,7 14 17,9 42 53,8 15 19,2 1 1,3 78 100
TABLA Nº 5
Habilidades comunica vas en los estudiantes de 
enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann.2016
 
NIVEL DE STRESS  Nº  %
 
BUENA H ABILIDAD COMUNICATIVA
 
58
 
74,4
 
REGULAR  HABILIDAD COMUNICATIVA
 
20
 
25,6
TOTAL 78 100
TABLA Nº 6
Habilidades comunica vas en los estudiantes de 
enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann.2016
Nivel de 
Stres
 
Buena 
Habilidad 
Comunica va
 
Regular 
Habilidad 
Comunica va
 
TOTAL
PRUEBA
CHI
CUADRADO
Nº
 
%
 
Nº
 
%
 
Nº %
ALTO NIVEL
 
11
 
14
 
1
 
1
 
12 15,38 p = 0.26>0,05
No existe relación  
estadís ca Significa va
MODERADO
 
46
 
59
 
19
 
25
 
65 83,33
BAJO NIVEL 1 1 0 0 1 1,28
TOTAL 58 74 20 26 78 100
DISCUSIÓN
En la presente inves gación se  ene que la mayoría de 
estudiantes de enfermería  (56.4%)   enen entre 20 a 
22 años y son , 85.9% de sexo femenino, resultados que 
se asemejan a los hallados en el estudio de Rivas A. 
Jiménez H. y otros (8)México 2,014, cuya muestra fue 
de 137 estudiantes de enfermería, determinaron que 
su edad promediofue de 21.6 años (DE= 2.79; 18-37), el 
78.1% femenino y el 21.9% masculino. Por otro lado 
estos resultados se aproximan con los obtenidos por 
López V.(6)España 2011, en su estudio“Generadoras de 
estrés en los estudiantes de enfermería en las Prác cas 
Clínicas.”, con 215 estudiantes de enfermería como 
muestra, reporta la media de edad global  de 22 años. 
En general en nuestro país el predominio de cifras del 
sexo femeninono dista del sexo masculino(INEI), 
también se hallan datos respecto  a la población 
universitaria el 6.8% de jóvenes que estudian 
enfermería son mujeres frente al 0,9% que son 
hombres.
La edad y sexo son variables importantes en esta etapa 
de vida; la edad determina en la persona la expecta va 
de comportamiento, adaptabilidad ante su contexto. 
Asímismo en la población en estudio,  la profesión de 
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enfermería a través de la historia se ha caracterizado 
por tener en  su mayoría estudiantes del sexo 
femenino.
En relación a la frecuencia en que acuden a una prác ca 
clínica evidencia que la mayoría  71.8% han acudido 
más de 5 veces; son de 4to año (43.6%) y el  94.9% 
refieren moderadamente momentos de preocupación. 
Estos resultados pueden ser respaldados por lo hallado 
en el estudio cualita vo de Rivera L.(9), Barcelona 
2013, “Saber y experiencia de el/la estudiante de 
enfermería en sus prác cas de cuidado”, con 11 
estudiantes de enfermería como muestra, refiere en 
sus resultados que “el mundo hospitalario es un 
terreno desconocido e incierto para el/la estudiante de 
enfermería, en él se arriesga a perder el sen do de su 
competencia, su control y su propia confianza, de ahí 
que considere que se encuentra en un estado de 
vulnerabilidad”. Los campos de prác ca clínica 
proporciona oportunidades para el desarrollo de 
competencias del futuro profesional de enfermería por 
ello acuden a  ins tuciones prestadoras de servicios de 
salud. La cognición del estudiante, aunque real, no 
 ene esencia palpable, al final se traducen en su 
quehacer  prác co que no va  separado del 
conocimiento teórico y prác co(10) por lo que 
experimentan ante este escenario una preocupación 
por el logro de los obje vos/ competencias en su 
formación.
En relación al stress ante las prác cas clínicas se  ene 
que el 82,1%  de estudiantes de enfermería  presentan 
un nivel Moderado. Estos resultados se asemejan al 
estudio de López F.(6)  ”Situaciones Generadoras de 
Estrés en los estudiantes de enfermería en las prác cas 
clínicas” ob ene que las puntuaciones medias 
obtenidas para los 12 ítems por curso, así como el nivel 
medio global de estrés. también se encuentra se 
semejanza con el estudio de Giménez J (11), España 
2015 denominado “Estrés en estudiantes de 
enfermería durante sus prác cas clínicas en unidad de 
hospitalización a domicilio” en una muestra de 15 
estudiantes, donde ob enen como resultado el nivel 
medio global de estrés que presentan en relación a 
cada una de las situaciones ponen de manifiesto que el 
100% de las situaciones analizadas presentan 
puntuaciones medias. De acuerdo a los hallazgos  estos 
y otros estudios similares se confirma que los 
estudiantes de enfermería presentan stress ante sus 
prác cas clínicas de una forma moderada en su gran 
mayoría, esta experiencia de formación prác ca que 
está incluida en todos los currículos de formación a 
nivel nacional e internacional,  cons tuye por su propia 
naturaleza y demanda de demostración y ejercicios de 
sus conocimientos teóricos  una fuente de inseguridad  
sobre todo a los estudiantes que por primera vez 
acuden a la prác ca que es lo que se espera como lo 
afirma, Rivas V. (8) precisa “debido a que por primera 
vez ingresan a una ins tución universitaria, la 
complejidad del proceso de adaptación y la falta de 
control sobre el nuevo ambiente, establece un cambio 
en el comportamiento para adaptarse al nuevo 
entorno”,pero aún así se encuentra stress en 
estudiantes que incluso van por la quinta vez a un 
escenario de prác ca, como es el caso de nuestro 
estudio, refrendado también  lo manifestado por el 
mencionado inves gador al precisar que los niveles de 
estrés percibidos por los estudiantes de enfermería son 
mayores que los de otras  tulaciones.
En relación a los factores stresores se encuentra a  “los  
resultados de la evaluación de prác cas” en Casi 
Siempre(43.6%), hallazgos semejantes encontrados en 
la inves gación de López V.(6)que destacan en mayor 
frecuencia el  mencionado factor stresor . De manera 
global en nuestro estudio se puede analizar en factor 
stresante, casi siempre  la preocupación por la 
evaluación de sus prác cas, es decir el puntaje de notas 
que pueden obtener al finalizar su prác ca. Se 
encuentra que rara vez es referido como estresante el 
de “Riesgo a sufrir contagio, daños o lesiones en la 
relación con el paciente” y el factor enfocado a las 
relaciones interpersonales son la fuente de estrés que 
menos preocupa a los estudiantes. También se 
encuentra los otros estresores asociados y referidos 
como alguna vez son fuente de stress, los que  enen 
relación con la atención directa al paciente y manejo de 
emociones, estos resultados se asemejan a los hallados 
por Gimenez J. (11) que también presentan como 
situaciones estresantes a estos factores. Conforme se 
acumule experiencia en el quehacer del cuidado al 
paciente se espera que estos factores stresores  vayan 
desapareciendo como fuentes de estrés.
En relación a  habilidades Comunica vas  el 74.4% de 
estudiantes de enfermería presentan buena habilidad 
comunica va. Esta habilidad es competencia 
fundamental en la formación de la enfermera e implica 
desarrollar técnicas asociadas a la escucha ac va, 
aser vidad, empa a entre otros. Coincidiendo lo 
precisado con la inves gación de Robles M (12) España 
2013, en su “Estudio piloto sobre habilidades de 
comunicac ión  y  counse l ing  en  estud iantes 
universitarios” que tuvo como muestra 209 
estudiantes, halló que  los estudiantes de Enfermería 
perciben sus habilidades de la empa a y de reflexión 
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como más importantes que los estudiantes de 
Psicología.
La enfermera en el cuidado al paciente debe establecer 
una interacción donde es primordial la relación de 
ayuda y por supuesto que ello implica el tener que 
comunicarse, poder desarrollar esta habilidad 
comunica va es preocupación de las ins tuciones 
formadoras de enfermeras toda vez que muchas veces 
no se pone en prác ca, donde intervienen factores 
como son las  caracter ís cas  personales,  la 
predisposición o las variables socioculturales.
En nuestro estudio se halla una buena habilidad de 
comunica va lo que representa no solamente desde ya 
beneficioso para el paciente si no que va conducir a una 
relación recíproca donde también se beneficia el 
estudiante.
Al relacionar ambas variables del estudio se observa 
que un 59% de estudiantes presentan un nivel medio a 
alto de Stress ante la prác ca clínica y una buena 
habilidad comunica va, Al realizar la prueba Chi 
cuadrado no se halla significancia estadís ca. Estos 
hallazgos difieren  a los resultados del trabajo de Leal C. 
(13).España, 2015“Las habilidades de comunicación 
como factor preven vo del síndrome de Burnout en los 
profesionales de la salud” con una muestra de 927 
profesionales concluye unas adecuadas habilidades de 
comunicación incidirían en un menor padecimiento del 
síndrome de Burnout. 
La importancia que  ene el entrenar a los profesionales 
en la adquisición de habilidades de comunicación, 
aumenta el peso que la calidad de las relaciones 
interpersonales  ( interacción humana)  y  las 
caracterís cas individuales  enen en el cuidado de 
enfermería. Como lo menciona Leal C. (13), refiere que 
de ese modo se contribuiría a mejorar la salud de los 
trabajadores en el ámbito clínico. Por otro lado no 
debemos olvidar que, como ponen de manifiesto 
algunos estudios, unas adecuadas habilidades de 
comunicación del profesional de salud   enen su 
impronta en la sa sfacción, reducción del estrés, 
adherencia al tratamiento y el sufrimiento de los 
paciente. Concluyendo que los estudiantes de 
enfermería enfrentan momentos de preocupación 
ante sus prác cas clínicas y en su mayoría presentan 
stress moderadamente, entre los factores generadores 
de stress casi siempre son los “Resultados de la 
evaluación de prác ca”, asimismo presentan la 
mayoría buena habilidad comunica va. Las variables 
en estudio no presentan relación estadís ca 
significa va. Por la importancia que reviste la 
formación integral de los futuros profesionales de 
enfermería, se recomienda establecer  programas de 
formación en estrategias para  reducir el estrés, como 
también fortalecer  el sen do pedagógico de la 
evaluación de las prác cas clínicas.
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